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FIRST MID -YEAR COMMENCEMENT
January 30,1966 2:00 p.m. Cowles Memorial Auditorium
Organ Prelude
Chorale in E Major . . . Franck
Chorale Preludes on
"If Thou But Suffer
Walcha
God to Guide Thee" . . . Bach
Kauff mann
David P. Dahl, Assistant Professor of Music, M.A., A.A.G.O.
Processional
Trumpet Processional . . . Robert Nagle
Alan Tubbs, Lecturer in Music,
Director of Wind Ensemble, M.A.
"America" . . . Carey
Milton E. Johnson, M.A.
Professor of Music, Whitworth College
Invocation
The Reverend William J. Tatum, B.D.
Pastor, Knox Presbyterian Church, Spokane, Washington
Scripture: Psalm 46
Kenneth E. Richardson, Ph.D.
Professor of English, Whitworth College
Prayer
David E. Dilworth,Th.D.
Professor of Religion, Whitworth College
ADDRESS : "Your Stature for a Life of Accelerating Change"
Don S. Patterson, Ed.D.
President, Eastern Washington State College
Cheney, Washington
Solo
Etude, op. 10, No. 5, in G Major
Harold Hansen, Pianist, Mid-Year Class, 1966
Conferring of Degrees
Mark L. Koehler, D.D., LL.D.
President, Whitworth College
Garland A. Haas,Ph.D.
Acting Dean of the Faculty, Whitworth College
Announcements
Benediction
The Reverend William J. Tatum
Alma Mater
Recessional
Thou Art the Rock . . . Mulct
Reception Honoring Graduates
Following Commencement, Warren Hall Lounge
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
Carol Louise Agte, Seattle
John David Anderson, Republic
Joan Durham Barnes, Spokane
*Colleen Carol Jones Benton,
summa cum laude, Tacoma
James Philip Bower, Aberdeen
Gladys Alma Mantz Bray, Coeur d'Alene,
Idaho
*Michael C. Bulley, Spokane
Emerson Lynn Burge, cum laude, Spokane
Gretchen Ann Caesar, Spokane
Don Curtis Christensen, Spokane
*Mildred M. Clearwaters, Millwood
Kenneth Harlan Cochran, Bremerton
Janet E. Cook, Spokane
*Verna Elizabeth Eagle, Spokane
*Larry Mark Elsom, Spokane
Nellie May Epperly, Post Falls, Idaho
Gary Arthur Fry, Spokane
*Mary May Gordon, Post Falls, Idaho
James Steven Grant, Bremerton
Leo Wayne Haemmelmann, Ritzville
Barbara Louise Hall, Moses Lake
Gertrude Beulah Hansen, cum laude,
Spokane
Harold Kendall Hansen, Post Falls, Idaho
William Melvin Harken, Sao Paulo, Brazil
*Richard Gilbert Herman, Spokane
Ann Robison Welch Howard, Kennewick
Arthur James Jaeger, Coeur d'Alene, Idaho
*Jane Nuelsen Johnston, Kirkland
Rodney Burchard Krebs, cum laude,
Spokane
*Georgiana Elizabeth Pearl Kusunoki,
Honolulu, Hawaii
F. Louise Langbehn, cum laude, Spokane
Joan Elizabeth Hansen Lazear, Seattle
Marie Philippet A. Meckel, Coeur d'Alene,
Idaho
Irvin Otto Michael, Spokane
Esther Lucile Minkler, Pomeroy
Helen Elaine Nankivell, Spokane
*Joshua Kutshwekaya Shamisi Ndlovu,
Bulawayo, Rhodesia
Gan Ann Pierce, Spokane
Ronald Lee Prosser, Coeur d'Alene, Idaho
*Barbara Winn Roberts, Spokane
Charles Boyd Rogers, Spokane
Barbara Jean Gilhousen Rohn, The Dalles,
Oregon
James McCormick Sims, Jr., Spokane
Donna Davis Smith, cum laude, Coeur
d'Alene, Idaho
Bert Edward Stewart, Palmer, Alaska
Linda Marie Walker, St. Paul, Minnesota
Richard Eugene Washburn, Burbank
Joyce Jean Watts, Newport
Bruce Eldon Webster, Spokane
Bruce A. Wendelburg, Miles City, Montana
Levenia Lauder Whitesitt, Post Falls, Idaho
David Everett Young, Reedsport, Oregon
Candidates for Bachelor of Science Degree
Betty Louise Bushnell Mead, cum laude,
Dayton
*Donna Carol Meehan, Lewistown, Montana
Joan Carol Michael, Spokane
Oliver Wallace Swanson, cum laude, Coeur
d'Alene, Idaho
Richard Norman Totten, Spokane
Marcia Lee Tucker, Spokane
Big Kam Wong, Hong Kong
Candidate for Bachelor of Education Degree
Wallace Lee Wittenberg, B.A., Spokane
Candidates for Master of Education Degree
Elizabeth Gail Beaver, B.S., Spokane
Earl James Bun, B.A., Spokane
Frances Choate Carlson, B.S., Spokane
Walter Kenneth Chariton, B.A., Coeur
d'Alene, Idaho
Nancy Clarice Corrick, B.A., Spokane
*James Rockne Fleming, B.A., Auburn
Robert L. Gillmore, B.A., Spokane
Margaret K. Grafmiller, B.A., Spokane
Franklin Hawes Greenough, B.A., Spokane
Katherine Thomason Guthrie, B.A.,
Spokane
Nel Young Kimball, B.S., Spokane
Ruth A. Lindbloom, B.A., Spokane
Walter H. Lindgren, B.S., Spokane
Robert Hugh Nelson, B.A., Spokane
Leta Mae Nicoles, B.A., Spokane
Marjorie Harrison Peterson, B.A.,
Post Falls, Idaho
Margaret Schwartz Roberts, B.B.Ed., Seattle
Eleanor Jean Rubeck, B.A., Spokane
Eugene D. Shaw, B.S., B.Ed., Spokane
Clary Wright, B.A., Spokane
Frances Jean Wright, B.A., Spokane
Candidates for Master of Arts in Teaching Degree
Richard L. Anderson, B.A., Seattle
Candidates for Master of Arts in Education Degree
Margaret Marie Briggs, B.A., Spokane Lawrence Stewart Reid, B.A., Spokane
Marjorie E. Clark Chapelle, B.A., Spokane Elizabeth Mary Shaw, B.A., Spokane
Raymond Anthony Garcea, B.A., Spokane
*Degree conferred in absentia.
Honors based on record as of September, 1965.
